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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Epidermal growth factor receptor / extracellular signal-regulated kinase 
     pathway enhances mineralocorticoid receptor transcriptional activity through 
     protein stabilization 
     （上皮細胞増殖因子受容体/細胞外シグナル調節キナーゼ経路によるミネラル 
      コルチコイド受容体活性化とその分子機構の検討） 
 
 
 臨床においてミネラルコルチコイド受容体（mineralocorticoid receptor: MR）拮抗剤が
有効な高血圧が存在し「MR関連高血圧」と提唱されている。本研究はその分子機序の解
明を目的とし、MR転写活性化機構におけるepidermal growth factor receptor（EGFR)/



















たが、用いた抗体が異なったことに起因する可能性もある、またin vitro とin vivoではメ
カニズムや時間経過が異なることも原因と考えられると回答された。EGFR下流のERK以
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